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Cambodia Chinese Literature is part of Southeast Asia Chinese Literature. Since 
it is difficult for compositions and materials collection, there is still no comprehensive 
and in-depth study on this topic so far. With the official independence of Kingdom of 
Cambodia in 1953, it brought spick and span opportunity for varieties of industries. 
Thus Cambodia Chinese Press also saw in a bright history period during 1956 to 
1967 . Some of Cambodia Chinese newspaper was published with supplement, which 
presented Cambodia Chinese Literature of 20 century 50-60s via different dimensions. 
Jeurnal MIEN HOA(1956-1967) was highly recognized and much welcomed by 
Cambodia Chinese people for its mission and attitudes. It was published with 
comprehensive supplement at the beginning, later literary supplement was formally 
published. All these supplements had become a supplement group of Jeurnal MIEN 
HOA and involved in the construction and development of Cambodia Chinese 
Literature in different extent. Therefore the thesis decides to set Jeurnal MIEN HOA 
supplement group as research subject. With full introduction to the establishment and 
publish, as well as the innovation of supplement group, explore the supplement group 
by categories and dig out its response and drive to 20 century 50-60s Cambodia 
Chinese Literature. 
There are five chapters in total. 
The first chapter is introduction, which describes the research subject, status, 
methods and significance. 
The second chapter will talk about the Jeurnal MIEN HOA and the composition 
of its supplement group, including the background, editing team, layout editing 
situation, mission and the story about its close. Then analyze the composition and 
development, and do up the date of opening and close. 
The third chapter will summarize the works of supplement group by category 
with comprehensive supplement and literary supplement, including publishing content 

















The fourth chapter will focus on the literature features. With the survey on novel, 
poetry, prose, it will probe into the literary view and works feature of Cambodia 
Chinese Literature. 
Last, it will conclude with the literature significance that Jeurnal MIEN HOA  
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柬埔寨华文报纸《棉华日报》创刊于 1956 年 7 月 30 日，因政治缘由，于
1967 年 9 月 13 日被关闭。据 1967 年 9 月 11 日报纸版头的期数显示，该日报纸
为第 3824 期③。该报在同时期的柬埔寨华文报纸中虽然办刊时间不算 长，但是
就影响而论，却位居榜首。截至 1967 年止，它是柬华报业史上发行量 大的一
家。《棉华日报》自创刊起便辟有副刊，比如《文艺广场》。随后由于该报出纸张
数增加、版面调整、服务读者等多种原因，其副刊也随之进行过多次调整与变动。
该报于 1959 年 4 月之后开辟了全新的文艺副刊《文艺学习》以满足读者爱好文
艺的需求。而在《文艺学习》开辟之前，该报其他部分综合性副刊也发挥着与《文
艺学习》相似的功能。《棉华日报》在其长达 11 年多的发行期间，于不同时期创
                                                        
① 冯并．中国文艺副刊史［M］．北京：华文出版社，2001：19-31． 
② 陈贤茂．海外华文文学史［M］．厦门：鹭江出版社，1999：385． 
③ 1956 年 7 月 30 日至 1967 年 9 月期间的《棉华日报》暂未收集齐全。笔者所收集的 后一期报纸出版时
































②一书中。该论文总计 3700 字左右，采用抽样分析方法，其抽样范围为 1956 年




















































1956 年至 1967 年间的副刊群进行史料整理，梳理各份副刊的发展变化过程；并
在史料整理的基础上，采用综合分析法概述该报 11 年间各副刊的创办起始时间、
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